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Radovi iz povijesti saniteta NOR-a 
Možda su Južni Slaveni na prvom mjestu po ratovima u kojima su 
sudjelovali, bez obzira na čijoj strani. Bili su u redovima križara, Vene­
cije, Austrije, Francuske, raznih njemačkih država, pa i u redovima tur­
ske vojske. Prema tome nisu imali svoj sanitet, nego su sudjelovali u 
sanitetskoj službi tih armija. Ali unatoč tome smo najviše dali u borbi 
protiv širenja epidemija, bez obzira jesu li suzbijane djelovanjem zdrav­
stvene službe naših samostalnih statutarnih komuna ili vojski u kojima 
smo bili glavni nosioci i ratnog dijela i dijela u obrani i liječenju vojnih 
lica i civila. Tako je prva karantena u svijetu osnovana u Dubrovniku 
1377, a kasnije je bio unutar Vojne krajine stvoren tzv. zdravstveni 
kordon koji je u dužini od oko 2000 kilometara štitio Evropu od zaraznih 
bolesti, a glavni su nosioci zdravstvene službe bili Hrvati i Srbi. Ali sve 
je to išlo na račun Austrije, iako su naši stručnjaci i naši krajišnici bili 
nosioci te borbe. To je, svakako, najveća obrana od epidemija koja je 
bila organizirana u svijetu. Ako tome pridodamo zasluge akademika prof. 
dra Andrije Štampara, osnivača i dugogodišnjeg predsjedatelja Svjetske 
zdravstvene organizacije, može se bez pretjerivanja tvrditi da smo u pre-
veniranju epidemija dali najviše od svih naroda u svijetu. 
Prema tome i dokumentaciju nalazimo više u arhivima država koje su 
se nalazile u sklopu Austro-Ugarske Monarhije. I obrađenih je radova 
više bilo dosad iz pera autora Izvan našeg kruga, posebno kao dizertacije 
za doktorate.* Proučavanjem toga područja bavili su se neki naši raniji 
istraživači od kojih je vrlo mali broj istražio sanitet, bilo naših gradova, 
bilo Vojne krajine.^ 
' Najstarije su rasprave o Vojnoj krajini: Vaniček, F., Spezialgeschichte der Militar-
grenze. I.—IV. Band, Wien 1875 i Rothenberg E. Gunther: Die osterreichische Militar-
grenze in Kroatien 1522 bis 1881. 'Wien—Miinchen 1970. To je, zapravo, prijevod 
američkog originala: The Austrian Border in Croatla 1522-1747. The University of 
Illinois Press, Urbana 1960. i The Military Border in Croatia 1740-1881. The Uni-
versity of Chicago Press 1966. Daljnji je rad Hostinek, / . , Die K. u. K. Militargrenze. 
Ihre Organisation und Verfassung. Wien 1851. Ostali su: Amstadt, ]., Die k. k. Mili­
targrenze 1522-1881. Dusseldorf-Wurtzburg 1969. Zatim djela Schivieckera, Krajassicha, 
P. Die Militargrenze in Kroatien. Wien 1974, Schumachera, a od naših izdanja Aeade-
mia Scientiarum et Artium Slavorum Meridionalium: Spomenici hrvatske krajine, povi­
jesni dokumenti, povijest uskoka i arhivska građa. U tim se djelima nalazi vrlo malo 
podataka koji se odnose na zdravstvo. 
^ Sanitet Vojne krajine najviše je obrađivala Erna Lesky u djelu Die osterreichische 
Pestfront an der k. k. Militargrenze. Saeculum 8/1959. 1, 82-106. K^^ ien. Thaller. L. 
Zdravstvo Hrvatsko-slavonske Vojne krajine. Liječnički vjesnik, \917. Poseban otisak. 
I prof. dr A. Vrgoč objelodanio je mnogo radova iz povijesti Ijekareništva i ostalih 
aktivnosti u Vojnoj krajini. Zatim Macher, M., Die Apothekenwesen in der K. u. K. 
osterreichischen Staaten. Wien 1846. Klasično je djelo Linzbauer Xav. F., Codex Sa-
nitario-Medicinalis Hungariae. Budae 1832. Zapaženi su autori Schadevaldt, Schnieder-
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.schich, a od d o m a ć i h m r ph. prof. Frafl;&, M i n a r i k , prof. dr rar ph . H r v o j e Ta r t a l j a , 
prof. d r K . Ganz inge r , C . F isković , D . M\isić, T o m i ć - K a r o v i ć , K . P r i g o d o m odr^.avanja 
s a s t anaka povi jesničara medic ine , farmaci je i s tomatologi je ob ično se m e d u re fe ra t ima 
na laz i i neki r a d iz povijesti s an i t a rnog k o r d o n a . 
N a k o n os lobođenja 1945. i p r v i h god ina o b n o v e zemlje, z n a n s t v e n a su se i s t raž ivan ja 
svih povi jesnih zb ivan ja naših n a r o d a "pojela, sus t avno o b r a đ i v a t i . M e d u os ta l im t e m a m a 
na l az i l a se i povi jest Vo jne kra j ine , b i lo , općen i to , b i lo organizac i ja san i t e ta u sani­
t a r n o m k o r d o n u . T e su teme uzel i n a r a z m a t r a n j e u p r v o m r e d u pojedinci iz P o v i ­
jesnog d r u š t v a H r v a t s k e , koji su r ezu l t a t e svojih i s t raž ivan ja obje lodani l i u vise god i ­
šta Hi s to r i j skog z b o r n i k a . G l a v n i su ^ su radn ic i F e d o r M o a ć a n i n , M i r k o Va len t i ć , N a d a 
K la i ć . T u t e m u obradu je i I n s t i t u t - z a h r v a t s k u povijest a sus tavno i posebno prof. d r 
Jos ip A d a m č e k . P o s e b n o se u n u t a r toga Ins t i t u t a , k a o vanjsk i su radn ik , poviješću sani­
t e ta Vojne kra j ine b a v i H , Ta r t a l j a : U n u t a r N a u č n o g d r u š t v a za povijest z d r a v s t v e n e 
ku l tu re Jugoslavi je postoj i ve l iko zan iman je baŠ za o b r a d u sani te ta . G r a d a t već o b r a ­
đ e n a ma te r i j a ob je lodan jena je u m n o g i m edici jama toga d r u š t v a , a posebno je z a p a ž e n a 
o n a d r a Tanas i je I l ica i d r a K o s t e T o d o r o v i ć a . U , t o m e prednjač i Sekcija z a S A P V o j ­
v o d i n u koja je r ezu l t a t e r a d a s vise naučn ih sa s t anaka posebno objavi la ,u svojim edi ­
c i jama. 
^ D r sc. i m r ph . D r a g a n • S t u p a r je svoju disertaci ju ob je lodan io k a o knj igu Xn 
edicije N a u č n o g d r u š t v a z a istori ju z d r a v s t v e n e k u l t u r e Jugoslavi je , p o d nas lovom 
Vojna farmaci ja Srbije u X I X veku, a t i skana je u Beog radu 1977. U u v o d u se n a v o d e 
povijesni podaci o počec ima vojne fa rmac i j e i k r a t k i izvještaji o. r a z v o j u t e g rane san i -
.tetske službe u z eml j ama : N j e m a č k o j , F r ancu r sko j , Rusij i , a posebno je nag lašena m e đ u -
uarodua pomoć pojedinih zemalja. Evrope, koje su slale svoje sani te tske misije u s r p -
Naime, ta Je obrana bila usredotočena na našu obalu Jadranskog mora, 
jer su uglavnom s te strane i dolazile opasnosti od gusara, Saracena a i 
mogućnost zaraze nekom zaraznom bolesti. Tako Je i cijela obrana bila 
organizirana unutar obala Jadranskog mora, a manje prema unutrašnjim 
dijelovima. Međutim kad Osmanlije osvajaju ta područja, takva opasnost 
postoji duž cijele^granice koja se u obliku polukruga prostirala od granice 
s Albanijom, uz granice s Hercegovinom i Bosnom na kojoj su Turci 
dolazili do mora, zatim uz međe Hrvatske i Slavonije i dalje prema mo­
mentalnim prilikama. Sada je lako bilo napadati i s manjim jedinicama 
na nekom užem području. Svaki je pješak mogao zaraziti velika područja 
ne samo našeg teritorija, nego i Evrope, i stoga se moralo uspostaviti 
neprekinuti sanitarni kordon, koji je privukao pažnju svijeta i koji je 
obrađivan iz raznih aspekata.^ 
Prvu vlastitu vojsku u Južnih Slavena imaju Srbi i ona se stvara po­
stepeno. Najprije je u oslobođenju Srbije djelovala ustanička narodna 
vojska od 1804. do 1813, koja je već imala svoj sanitet, uglavnom, od 
stručnjaka koje je poslala Rusija. U drugoj prelaznoj etapi do 1829, uz 
domaće vidare i hećime u većem broju u,vojsku Miloša Obrenovića stupaju 
liječnici i' ljekarnici, i već postoje vojne priručne ljekarne. Od 1830. do 
kraja 19. stoljeća, Srbija mora silom prilika sudjelovati u više ratova, 
pa je prema tome morala imati i svoj vojni sanitet, po uzoru na ostale 
armije Evrope. Tako je nastao naš prvi vojni sanitet koji su uglavnom 
vodili naši stručnjaci. Ta je obrada bila tema disertacije za stjecanje dokto­
rata nauka potpukovnika mr ph. Dragana Stupara na Farmaceutskom 
fakultetu Sveučilišta u Beogradu 1975. Taj je rad ujedno zaslužio našu i 
svjetsku pažnju, jer je temeljito obradio sve što se tiče organizacije i rada 
vojne farmacije, kakvu nemaju ni saniteti mnogih velikih i modernih 
armija.^ 
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s k o - t u r s k i m r a t o v i m a i s r p s k o - b u g a r s k o m r a t u . N a r a v n o d a je> opisujući v o j n u f a r m a ­
ciju, m o r a o o b u h v a t i t i u g l a v n i m c r t a m a i pov i jes t c j e l o k u p n o g v o j n o g s a n i t e t a , k o ­
j e m u je f a r m a c i j a s a m o d i o . 
^ U o b r a đ i v a n j u o v e t e m e na jv iše su se a n g a ž i r a l i č l a n o v i S r p s k o g I j eka r skog d r u š t v a 
u B e o g r a d u . U n i z u edici ja o b r a đ e n e su p o j e d i n e e p i z o d e iz s a n i t e t a s rp ske v o j s k e z a 
v r i j e m e p r v o g a sv je t skog r a t a . M e đ u a u t o r i m a i m a i s u d i o n i k a u r a t o v i m a koj i su 
op i sa l i d o g a đ a j e i z b i v a n j a u s a n i t e t s k o j s lužb i s rpske v o j s k e . O d z a p a ž e n i j i h d je la 
je o n o p ro f . d r V e r e G a v r i l o v i ć : 2 e n e i e k a r i u r a t o v i m a 3 8 7 6 - 1 9 4 5 , n a t l u J u g o s l a ­
vi je u k o j e m se n a p r v i sv je tsk i r a t o d n o s e s t r an i ce 3 1 . d o 49 . M e đ u n j i m a je b i l o 
d o s t a l i ječnica iz o s t a l i h z e m a l j a ko je su doš le p o m o ć i i o d k o j i h su m n o g e i u m r l e o d 
z a r a z n i h bo les t i . O d os t a l ih a u t o r a v a ž a n je d r V l a d i m i r S t a n o j e v i ć . D a l j n j e i z v o r e 
z a h v a l j u j e m o a k t i v n o s t i N a u č n o g d r u š t v a z a pov i j e s t z d r a v s t v e n e k u l t u r e J u g o s l a v i j e 
ko je i zda je Z b o r n i k e sa z n a n s t v e n i h s a s t a n a k a i p o s e b a n časop is »Acta historica medi-
cinae, stomatologiae, pharmaciae, veterinae* ko j i i z l a z i u B e o g r a d u . 
Prvi svjetski rat je po istim kriterijima u zemljama koje su bile u sklopu 
Austro-Ugarske Monarhije, a odnose se na Južne Slavene, isto tako ostao 
neobrađen. Najviše su događaji iz toga rata uzeti kao sižei u literaturi, 
dok je sanitet obrađen, uglavnom, u službenim edicijama austrijskog 
saniteta. Isto tako i u Srbiji nije jos izrađena neka monografija koja bi 
obuhvatila sistematski obrađen vojni sanitet. Postoje samo pojedini članci 
bilo sudionika, bilo povjesničara koji su obradili pojedina područja. 
Na ravno da je najviše radova objelodanjeno s opisom epidemija i bor­
bi prot iv njih. Isto se to odnosi na obradu saniteta između dva rata.^ 
Sasvim je drukčija slika s nastojanjima da se obradi sanitetska služba u 
Narodnooslobodilačkoj vojsci i part izanskim odredima u toku narodno­
oslobodilačkog rata. To je rat naših naroda za oslobođenje od okupa­
tora, u kojem se sudjeluje bez ikakvih rezervi, uz punu osobnu inicijativu, 
u kojem svaki sudionik želi sačuvati što vise povijesnih podataka. I u tim 
najtežim danima krvavih borbi mislilo se već na važnost povijesne 
obrade te epopeje u kojoj su i zdravstveni radnici imali zapaženih uspje­
ha, unatoč najtežim pri l ikama za njihov rad. 
Kao izvori nam u prvom redu služe pismeni podaci koji su nastali za 
vrijeme samih zbivanja pa su tako neposredni i autentični. Zanimljivo je 
da je svaka značajnija sanitetska jedinica ili institucija imala svoj časopis 
koji je izlazio, za one prilike, prilično redovito. U istu kategoriju ulaze 
upute, brošure, propagandni plakati koji su masovno izdavani, unatoč kro­
ničnom pomanjkanju u prvom redu papira, a zatim strojeva za umnoža­
vanje, ali je dobra volja uvijek sve to prebrodila. 
Prvo mjesto, iako nije najstariji sanitetski časopis, ali je to po svom 
značenju, zauzima Vojnosanitetski pregled. Mjesečnik Ijekara N O V J 
Jugoslavije, koji je počeo izlaziti u septembru 1944. Malo kasnije naziva 
se Časopis liječnika i farmaceuta, pa i danas izlazi kao mjesečnik. Prve 
brojeve je izdalo Sanitetske odjeljenje Vrhovnog štaba N O V i P O 
Jugoslavije, a redakcija se nalazila pri Sanitetskom odjeljenju Baze N O V J 
u Bariju. Tako je taj mjesečnik već doživio 35. godišnjicu svoga izlaženja, 
s mnogo radova iz povijesti saniteta u N O R - u i o modernoj sanitetskoj 
doktrini. 
U organizaciji saniteta veoma je važnu ulogu odigrao Bilten Sanitetskog 
odjeljenja Vrhovnog štaba u kojem su tiskane naredbe i upute o organi­
zaciji sanitetske službe. Tu su se nalazile i naredbe Vrhovnog štaba 
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* Zimolo, A.y O medicinskim listovima u part izanskom ratu. Liječničke novine. Zbor 
liječnika Hrva tske V, 1975. br. 17. str. 8 - 9 . Tartalja, H., Sanitet u Narodnooslobodi­
lačkom ratu S. R. Hrva t ske . Zagreb 1978. u rukopisu. Album fotografija. Pojedini 
primjerci sanitetskih listova sačuvani su u muzejima revolucije a najviše ih je u Mu­
zeju revolucije u Beogradu. Zat im u Sanitetskoj upravi Sekretarijata za narodnu od-
branu u Beogradu, u Muzeju revolucije u Zagrebu i njegovu odjeljenju u Visu, Institutu 
za povijest radničkog pokreta u Splitu, Muzeju Jugoslavenske narodne mornarice u 
Splitu, dok je većina takvih slika i fotografija kod sudionika. Za to je bilo potrebno 
da se obratim većem broju zdravstvenih radnika da mi ustupe svoje fotografije, uspije­
vao sam najviše kad sam ih osobno posjećivao, dok pismenim putem ili porukama 
nisam, uglavnom, mogao neŠto više prikupit i . 
Veliku aktivnost u prikupljanju, propagiranju i objelodanjivanju podataka o narod-
nooslobodilačko) borbi pokazuju u p rvom redu muzeji revolucije kakvih ima u Beo­
gradu, Zagrebu, Splitu, Visu i mnogim ostalim gradovima Jugoslavije. Zatim insti­
tu t i za povijest radničkog pokreta u Splitu i Zagrebu. Veliku ulogu su odigrali zavi­
čajni muzeji kakav je onaj u Petrovoj gori i na ostalim mjestima poznat im iz N O R - a . 
Zatim arhivi u svim većim gradovima od kojih se mnogi bave ne samo istraživanjem, 
NOVJ koje je potpisivao ili Vrhovni komandant J. B. Tito ili načelnik 
saniteta dr Nikoliš. 
Sanitetski odjel Štaba VIII korpusa počinje u decembru 1943. izdavati 
»Medicinski glasnik«, bolnica istog korpusa izdaje 1944. list »Naša 
bolnica«. Sanitet IX udarne dalmatinske divizije 1943. tiska list »Naš 
sanitet«, a Sedma banijska divizija objelodanjuje tzv. Džepne novine 
Kirurške mobilne ekipe. 
Sanitetski odsjek Štaba VI korpusa izdaje 1943. list pod nazivom »Sla­
vonski ranjenik«. Sanitetsko odjeljenje Glavnog štaba NOV i POJ 
Slovenije list koji se naziva »Partizanski zdravilni vestnik«, a Sanitetsko 
odjeljenje Glavnog štaba Hrvatske izdaje svoj »Sanitetski bilten«. Zatim 
izdaje »Džepne novine« jedinica pri Upravi bolnice u Hvaru, potkraj 
1943. »2a našu bolnicu« je časopis Kulturno-prosvjetnog odbora bolnice 
VI divizije NOVJ iz 1944. »Sanitetski glasnik« je list saniteta XII dalma­
tinske udarne brigade, 1944. »Sanitet«, list XXVII udarne divizije izlazi 
1. maja 1944. »Sanitet XXVI divizije« izlazi oko sredine 1944, a »Riječ 
saniteta« tenkovske brigade na početku 1945. 
Postojali su i časopisi koji su bili namijenjeni širem teritoriju pa je 
takav jedan redigiran u Foči, u travnju 1942, a članke su napisali J. 
Broz Tito, Vrhovni komandant i dr G. Nikoliš, načelnik saniteta. Prema 
nepotpunim podacima, ukupno je izlazilo 4 liječnička i 50 bolničkih 
časopisa, što je za divljenje s obzirom na prilike u kojima su izdavani.® 
U istu kategoriju po vrijednosti ulaze dokumenti koji su u arhivima i 
institutima širom zemlje. Vodeći institut u kojem su sačuvani sanitetski 
dokumenti svakako je Institut za vojnomedicinsku dokumentaciju u 
Beogradu. Slične institucije postoje u arhivima gradova i u muzejima po­
svećenim socijalističkoj revoluciji, u republičkim centrima i u mnogim gra­
dovima po cijeloj Jugoslaviji. Medu takvim su i mnogi instituti za po­
vijest radničkog pokreta koji po pravilu imaju i svoje arhive. Oni služe 
u prvom redu povjesničarima narodnooslobodilačke borbe i socijalističke 
revolucije za proučavanje toga materijala. Među takvim arhivskim mate­
rijalom nije teško naći i likovni materijal, jer gotovo svi imaju i svoje 
foto-teke u kojima je pohranjeno veoma mnogo fotografija, proglasa, 
propagandnih plakata s uputama za suzbijanje zaraznih bolesti, o higijeni 
za osobe ili za naselja."^ 
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Te su institucije ujedno i glavni izdavači sanitetske povijesne literature, 
u čemu svakako prednjači Državni sekretarijat za narodnu odbranu — 
Sanitetska uprava — koji je izdao XII tomova Zbornika dokumenata sani­
tetske službe u narodnooslobodilačkom ratu jugoslavenskih naroda tiskanih 
u Beogradu. Taj je Zbornik veoma pregledan, jer je sastavljen po sani­
tetima vojnih jedinica, tako da se dobiva jasna slika zbivanja prema 
kronološkom redu. Na kraju svake knjige je Sadržaj pojedinih dokumena­
ta, s brojevima koje imaju u tekstu, i s podacima na kojim se stranicama 
neki dokument nalazi, uz kratki sadržaj. Taj je pionirski pothvat olakšao 
rad istraživačima i piscima, jer se tu mogu naći osnovni podaci za svaku 
jedinicu NOVJ i POJ. Posebna je vrijednost u tome što je riječ o autenti­
čnim dokumentima te se mogu smatrati temeljnim podacima. 
Uz taj fundamentalni izvor, naše su pažnje vrijedni i zbornici koje povre­
meno izdaju pojedini instituti, bilo s radovima isključivo o sanitetu u 
NOR-u, bilo da je sanitet obrađen uz ostali materijal iz povijesnih zbi­
vanja u NOR-u. Uz ranije navedene zbornike, Zbornik dokumenata i 
podataka sanitetske službe, zapažene su edicije Zavičajnog muzeja Petrova 
gora, Instituta za povijest radničkog pokreta Dalmacije, Instituta za po­
morsku medicinu ratne mornarice u Splitu, Pomorski zbornik koji godi­
šnje izdaje Savez društava za proučavanje i unapređenje pomorstva. Većina 
takvih djela rezultat je simpozija, kongresa, skupova, sastanaka koje orga­
niziraju bilo društva, bilo političke organizacije, bilo instituti pojedinih 
regija ili republika.® 
Vrijedni su i radovi u kojima sudionici iznose svoja sjećanja iz narodno­
oslobodilačkog rata. Među takvima ponovo se ističu radovi Vojnomedi-
cinske akademije Odjeljenje za historiju vojnog saniteta. Te su edicije 
namijenjene internoj upotrebi sudionika i povjesničara NOR-a i predstav­
ljaju vrijedan materijal kojega su autori sudionici i rukovodioci vojnog 
saniteta. »Hronike o radu sanitetske službe u narodnooslobodilačkom ratu 
1941—1945« počele su se izdavati 1966. godine u Beogradu. Prednost je i 
te edicije da je gradivo podijeljeno prema teritoriju, pa je prema tome 
lakša orijentacija. Posljednji svezak te edicije tiskan je 1967. godine.^ 
nego i objelodanjivanjem povijesti NOR-a . Takvi su, u prvom redu, u republičkim 
centrima: Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Titogradu i Skopju. Zapažen je rad 
arhiva u Novom Sadu, Karlovcu, Rijeci i ostalim dradovima. Mnogi od njih izdaju 
periodično svoje zbornike s bogatom građom iz N O R - a među kojom ima i podataka 
o sanitetu. 
^ Zapaženi su skupovi na kojima se iznose rezultati istraživanja povijesti medicine 
NOR-a . Takve kongrese ili skupove organizirao je Institut za pomorsku medicinu u 
Splitu, zatim Institut za povijest radničkog pokreta u Splitu, u Solarisu za sjevernu 
Dalmaciju, Institut za povijest radničkog pokreta u Zagrebu i Varaždinu za sjevernu 
Hrvatsku, Karlovac prigodom proslave 400. godišnjice osnivanja grada, zatim Zadar, 
Čazma, Beograd, instituti u Vojvodini i Sloveniji. 
® Sjećanja su tematski razdijeljena po republikama, s podjelama i unutar njih. Tako 
je I i II svezak gradivo iz Hrvatske, podijeljeno u Slavoniju, Liku, Kordun, Baniju, 
Gorski kotar, Žumberak, Istru, Moslavinu i Hrvatsko zagorje. Kao II svezak Hrvatske 
obrađena je Dalmacija. Srbija ima 2 sveska, IV i V, dok je VI posvećen Vojvodini. 
Bosna i Hercegovina ima isto tako 2 sveska, i to VII i VIII . U I X je svesku gradivo 
iz Crne Gore, Sutjeske i Makedonije. I na kraju u X i X I svesku obrađeni su podaci 
o sanitetu Sloveriije. To je bio velik rad koji je posebno važan iz razloga da svakim 
danom ima sve manje živih radnika u sanitetu narodnooslobodilačkog rata. S njima 
nestaje i mogućnost dobivanja potrebnih podataka za proučavanje i objelodanjivanje 
podataka iz povijesnih zbivanja u drugom svjetskom ratu. 
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D o p r i n o s s t ručn ih d r u š t a v a v e o m a je zapažen , jer okupl ja ju ve l ik b r o j sud ion ika 
u d r u g o m svjetskom r a t u , i sadašnje p r i p a d n i k e san i t e ta Jugos lavenske armije uz vel ik 
b ro j č l a n o v a koj i se žele u p o z n a t i s t i m događa j ima , d o k neki od njih s p o r a d i č n o i 
i z l ažu svoje radnje iz t oga područ ja . T a k o svi savezi z d r a v s t v e n o g s t ručnog osoblja 
imaju svoje sekcije za povi jes t s t ruke općen i to , a m n o g i se p r i p a d n i c i bave i poviješću 
N O R - a . T a k o Savez d r u š t a v a l i ječnika i m a p o svim r e p u b l i k a m a svoje sekcije za p o ­
vijest medic ine . Savez f a rmaceu t sk ih d r u š t a v a ima svoju Saveznu sekciju za povi jest 
fan-nacije i u većini d r u š t a v a sekcije za povi jest farmaci je . J e d n a k o je i s ve t e r ina ­
r ima koj i su v r l o a k t i v n i i r a d e u svoj im sekcijama z a povi jest ve te r ine , al i sudjeluju 
i n a n a u č n i m sas tancima svih os ta l ih d r u š t a v a i sekcija. D o p r i n o s t ih č l a n o v a s t ručn ih 
u d r u ž e n j a v e o m a je z a p a ž e n . 
" S impozi ju u p o v o d u 30 . obljetnice P r v o g kongresa l i ječnika p a r t i z a n a p r i sus tvovao 
je ve l ik b ro j i s t aknu t ih r a d n i k a u san i te tu N O R - a koj i su o d r ž a l i i z a p a ž e n a p r e d a ­
van ja . T u je b io u p r v o m redu gene ra l -pukovn ik , prof. d r G o j k o Niko l i š koj i je v o d i o 
c j e lokupnu sani te tsku s lužbu N O V J . Z a t i m genera l -major , prof. d r D o r đ e D r a g i ć koj i 
je o b r a d i o sani te t sku s lužbu u Bosanskoj kra j in i u t o k u N O R - a . M e đ u os ta l im p r e d a ­
v a č i m a spomena su v r i j edn i prof. d r Miha j lo P ro t i ć , san . puk . d r Jaša R o m a n o , san. 
p u k . L a v o s l a v K r a u s , san . puk. , prof. d r I v a n Lesić, san. puk . m r ph. El iezer K a t a n , 
genera l d r I v o K r a l j , gene ra l -puk . d r Đ u r o Meš te rov ić , genera l -puk . M i h a i l o A p o s t o l ­
ski, san, p u k , m r ph . A l e k s a n d a r K a t a l i n i ć , doc . m r p h . A l e k s a n d a r H r a n i l o v i ć i ostal i . 
Veliku zaslugu za istraživanja i objelodanjivanje te materije imaju stručna 
udruženja liječnika, stomatologa, farmaceuta i veterinara. Sva ta udru­
ženja imaju sekcije među kojima je i sekcija za povijest tih disciplina, a 
unutar te povijesti medicine, stomatologije, farmacije i veterine obilato je 
zastupljeno gradivo iz NOR-a . Sva ta društva izdaju svoje časopise i 
periodične zbornike s bogatim gradivom iz povijesti saniteta u narodno-
oslobodilačkom ratu. Tim se bave i posebna zajednička povijesna društva 
među kojima je i Naučno društvo za proučavanje zdravstvene kulture 
Jugoslavije, koje sada djeluje kao savez društava po republikama i auto­
nomnim pokrajinama.^** 
Od društava su najaktivnija bila ona unutar Saveza naučnih društava 
za povijest zdravstvene kulture Jugoslavije. Zajednički se izdaju Acta 
historica medicinae, stomatologiae, pharmaciae i veterinae te gotovo u sva­
kom broju, a izlaze 4 puta godišnje, nalazimo po koji članak iz saniteta u 
narodnooslobodilačkom ratu. Osim toga, redovito se održavaju naučni 
sastanci a materijali s tih sastanaka objelodanjuju se u šapirografiranim 
zbornicima. Od njih je spomena vrijedan Naučni sastanak koji je održan 
od 21. do 23. IX 1972. u Bosanskom Petrovcu, prigodom 30. godišnjice I 
kongresa partizanskih liječnika Jugoslavije. Taj zbornik nije obuhvatio 
samo sanitetsku službu u NOR-u, posebno u Bosanskoj krajini, nego i 
niz referata s našim iskustvima iz NOR-a , koja se mogu koristiti za orga­
nizaciju zdravstvene zaštite u općenarodnom obrambenom ratu.^^ 
Osim toga, to Naučno društvo izdalo je nekoliko monografija, od kojih 
je najvažnija ona prof. dr Vere Gavrilović »Žene lekari u ratovima 1876— 
—1945. na tlu Jugoslavije. Posebno je poglavlje posvećeno liječnicama u 
NOR-u od 1941. do 1945. od kojih je o mnogima, osim opisa djelatnosti 
i biografskih podataka, objavljena i fotografija. Onome koji se posebno 
želi baviti tim problemom na raspolaganju je veoma bogata literatura, 
izvori i napomene, što daje posebnu vrijednost tome radu. Naravno, još 
ima mnogo toga da se upotpuni. 
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" R a d o v i sa z n a n s t v e n o g sas t anka koji je o d r ž a n u Poreču od 30. I X d o 2 . X 1975. 
obje lodanjeni su u Z b o r n i k u r a d o v a sa 26. z n a n s t v e n o g skupa N a u č n o g d r u š t v a za 
h is tor i ju z d r a v s t v e n e k u l t u r e Jugos lavi je , a t i skan je u Rijeci 1978. god ine . 
R a d o v i su t i skani u Z b o r n i k u r a d o v a P r v o g kongresa N a u č n o g d r u š t v a za histori ju 
z d r a v s t v e n e ku l tu r e Jugoslavi je od 1. do 3. X 1970. u Sara jevu . M e d u nj ima je i b ib l io ­
graf i ja N O R - a koju je sas tav io Katan, E. »Publ ikaci je sani te tske službe N O V i P O J 
na ter i tor i ju Bosne i H e r c e g o v i n e « . U godini 1942, već Izlazi u Foči 1. t r a v n j a časopis 
» P a r t i z a n s k i sani te t« . I po sadrža ju je v r l o zaniml j iv , posebno z a t o Što je t o bila go­
dina , k a d se z a p r a v o i s t v a r a t r u p n i sani te t , jer je u p o č e t k u bi lo na os lobođenom 
ter i tor i ju m a l o l i ječnika i l j eka rn ika . A u t o r i su bili d r G o j k o N iko l i š , d r D u r o MeŠte-
rov ić , d r G i o v a n n i B a r o , zarobl jen i t a l i j ansk i k i ru rg , d r D e j a n P o p o v i ć , d r Ž a r k o 
Mik ić , d r u g a r i c a Lujza P i h l e r - D e m i ć . Bio je t o , dak le , list, u g l a v n o m , sani te ta V r h o v ­
n o g Štaba, ko jemu d r u g T i t o , 12. k o l o v o z a 1942, upućuje p i smo s u p u t a m a z a r a d , 
među ko j ima je bila da je p o t r e b n o i z d a t i š t o više t i skan ih u p u t a , posebno b rošu ra , u 
ko j ima bi se san i te t skom osoblju da l a f u n d a m e n t a l n a saznan ja iz medic insk ih disc i ­
p l ina . T o se odnos i lo na i zdavan je b rošure » O s n o v i sani te tske t ak t i ke« , » U d ž b e n i k z a 
boln ičare« . 
Od naučnih društava koja su učlanjena u savez najaktivnije je u tom 
pogledu Naučno društvo za historiju zdravstvene kulture SAP Vojvodine. 
I to društvo održava s vremena na vrijeme naučne sastanke od kojih je 
dobar broj iz povijesti saniteta u NOR-u. Tim skupovima prisustvuje velik 
broj liječnika, farmaceuta i veterinara iz pojedinih gradova Vojvodine, 
koji iznose svoje radove i iz povijesti zdravstvene zaštite u NOR-u. Mno­
gi od njih temelje se na podacima iz arhiva s toga područja, što povećava 
važnost toga i takvog rada. 
U Hrvatskoj je isto tako aktivno Društvo za povijest zdravstvene kulture 
Jugoslavije, koje uz mnoge ostale povijesne teme obraduje i povijest 
saniteta NOR-a. Upriličilo je više naučnih sastanaka u Zagrebu, Du­
brovniku, Hrvatskom primorju, Poreču, Splitu, od kojih je jedan bio uz 
sudjelovanje povjesničara medicine iz Italije. Prema ustaljenom pravilu, na 
takvim se sastancima u prvom redu obrađuju teme iz povijesti zdravstvene 
kulture uglavnom toga područja, a posebno NOR-a . To je gradivo obje­
lodanjeno u više zbornika, a posebno je objavljeno gradivo iz povijesti 
zdravstvene kulture Istre.^^ 
To je društvo bilo aktivno i u Sloveniji gdje je održano više naučnih 
sastanaka pa je s tih sastanaka izdan poseban Zbornik radova s naučnog 
sastanka u Rogaškoj Slatini. U Bosni i Hercegovini održano je više sasta­
naka Naučnog društva za povijest zdravstvene kulture Jugoslavije, a i 
Prvi kongres za historiju zdravstvene kulture Jugoslavije 1970. godine. 
Posebno poglavlje predvidjelo se za referiranje na teme »Medicina, farma­
cija i veterina u NOR-u Bosne i Hercegovine«.^^ 
U Crnoj Gori isto tako djeluje Naučno društvo za povijest zdravstvene 
kulture Jugoslavije koje je aktivno i organiziralo je nekoliko skupova. 
Jedna je od tema bila »Sanitet NOR-a na teritoriji Crne Gore« te je 
ukupno prikazano 7 naučnih radova, koji su šapirografirani u Zborniku 
radova X X I V naučnog sastanka održanog u Budvi 30. IX do 2. X 1974. 
godine. 
U Makedoniji je održan naučni sastanak u Skopju 1965. godine s više re­
ferata iz NOR-a Makedonije, na kojem je mr ph. Boro Nikolovski pod­
nio referat »Razvoj farmaceutske službe I i II operativne zone NOB-a 
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S naučnog sastanka koji je održan u Skopju i Oliridu, uz sudjelovanje domaćih po-
vijesničara, izdan je Zbornik radova sa XVI naučnog sastanka Naučnog družtva za 
historiju zdravstvene kulture Jugoslavije, Skopje—Ohrid od 5. do 7. VI 1965. 
Među obrađenim gradivom nalazilo se i poglavlje Historija, u kojem je tiskano 7 
znanstvenih radova iz povijesti saniteta općenito, a većina se odnosila na period rata 
od 1941. do 1945. 
M a k e d o n i j e « i Đ o r d e K a m č e v s k i » R a z v o j s a n i t a r n e s lužbe M a k e d o n i j e 
u t o k u N a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g r a t a « . " 
S a v e z f a r m a c e u t s k i h d r u š t a v a Jugos l av i j e o d r ž a v a s v a k e č e t v r t e god ine 
K o n g r e s f a r m a c e u t a Jugos lav i j e , n a k o j e m se u posebno j Sekcij i z a p o v i ­
jest f a rmac i j e iznose r a d o v i iz pov i j e s t i f a rmac i j e o p ć e n i t o i N O R - a 
posebno . T u sekciju v o d i p rof . d r m r p h . H r v o j e T a r t a l j a ko j i u j edno 
i p r i k u p l j a g r a đ u i o b r a đ u j e t e m u S a n i t e t u N O R - u . O s i m toga , u I n s t i t u t u 
z a pov i j es t f a rmac i j e sa z b i r k o m F a r m a c e u t s k o g d r u š t v a H r v a t s k e p r i ­
k u p l j e n o je m n o g o d o k u m e n a t a i p o d a t a k a iz pov i jes t i s an i t e t a N O R - a . 
R a d n a to j t emi u g o v a r a se sa S a m o u p r a v n o m i n t e r e s n o m z a j e d n i c o m z a 
z n a n o s t V I I SR H r v a t s k e , k o n t i n u i r a n j e i s i s t ematsk i . Sekci ja z a pov i j es t 
f a rmac i j e F a r m a c e u t s k o g d r u š t v a H r v a t s k e o d r ž a v a s p o r a d i č n o p r e d a v a ­
nja o to j t emi , a n jeni č l a n o v i n a s t u p a j u n a sv im s k u p o v i m a n a k o j i m a 
se iznose r e z u l t a t i r a d a . T a k o je i u glasi lu d r u š t v a » F a r m a c e u t s k i g lasn ik« 
i zašao n i z č l a n a k a ko je su nap i sa l i f a r m a c e u t i - p a r t i z a n i , r u k o v o d i o c i f a r ­
m a c e u t s k e s lužbe u N O R - u . 
Sekci ja z a povi jes t f a rmac i j e i p o s e b n o Sekci ja za p a r t i z a n s k o z d r a v s t v o 
S lovenskog z d r a v n i š k o g d r u š t v a u Sloveni j i v r l o su a k t i v n e i s i s t ematsk i 
o b r a đ u j u i ob jav l ju ju pov i j e sne m a t e r i j a l e . O b j e l o d a n j u j u se u Z d r a v s t v e ­
n o m v e s t n i k u , F a r m a c e v t s k o m v e s t n i k u , P r o m e d i k o , n o s v a k a k o je n a j ­
više m a t e r i j a l a ob j av l j eno u knj iz i » P o s l a n s t v o s lovenskega z d r a v n i k a « 
ko ja je t i s k a n a u L jub l jan i 1 9 6 5 , p r i g o d o m p r o s l a v e 100 . ob l je tn ice S lo ­
v e n s k o g z d r a v n i š k o g d r u š t v a 1863—1963 . 
D r u š t v o za p r o u č a v a n j e i u n a p r e đ e n j e p o m o r s t v a izda je već 17. s v e z a k 
P o m o r s k o g z b o r n i k a u k o j e m je j e d n a r u b r i k a Pov i j e s t med ic ine , a m e đ u 
t i m r a d o v i m a i m a i o n i h koj i o b r a đ u j u povi jes t s an i t e t a o p ć e n i t o , a u 
m o r n a r i c i p o s e b n o . Z a j e d n o s I n s t i t u t o m za p o m o r s k u m e d i c i n u J R m o r ­
na r i ce p r i r e đ u j e posebne kongrese o p ć e n i t o iz p r o b l e m a t i k e p o m o r s t v a , p a 
je t a k o m e d u r e f e r a t i m a m n o g o o n i h iz povi jes t i naše m l a d e r a t n e m o r ­
na r i ce n a J a d r a n u , k a o i o p ć e n i t o o san i t e tu u n a š i m j e d i n i c a m a i k o p n e ­
ne i m o r n a r i č k e p a r t i z a n s k e vo j ske . R a d o v i su p u b l i c i r a n i u p o s e b n o j ed i ­
ciji P o m o r s k e b ib l io teke , k a o i zdan j e M o r n a r i č k o g g lasn ika , B e o g r a d 
1 9 7 5 , p o d n a s l o v o m » P o m o r s k a m e d i c i n a « ( N a u č n e r a s p r a v e ) . O s i m toga , 
i u M o r n a r i č k o m g la sn iku i m a često č l a n a k a iz p o m o r s k o g s a n i t e t a za 
v r i j eme d r u g o g a sv je t skog r a t a , a p o s e b n o je b io o b r a đ e n o t o k Vis iz sv ih 
a s p e k a t a , p a t a k o i n j egova v a ž n o s t i u l og a k o j u je i m a o z a v r i j eme 
N O R - a , p o s e b n o k a d je donesena o d l u k a d a se i m a b r a n i t i i k a d je 
V r h o v n i š t ab s m a r š a l o m J . B . T i t o m d o š a o n a o t o k . T o je b io , z a p r a v o , 
m a t e r i j a l iznesen n a p o s e b n o m z n a n s t v e n o m s a s t a n k u u K o m i ž i i Visu.** 
Z n a č a j n o djelo z a p r o u č a v a n j e n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g p o k r e t a , ili b o r b e 
je edici ja I n s t i t u t a z a h is tor i ju r a d n i č k o g p o k r e t a H r v a t s k e . Ri ječ je o 
z b o r n i c i m a d o k u m e n a t a iz a r h i v a s n a s l o v o m » Z e m a l j s k o an t i f a š i s t i čko 
vi jeće n a r o d n o g os lobođen ja H r v a t s k e « . U z os ta le , u n j i m a se m o ž e 
nać i i m n o g o p o d a t a k a iz povi jes t i z d r a v s t v e n e s lužbe b i lo u c i v i l n o m 
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sektoru, bilo u vojnom, jer su te službe, ug lavnom, bile objedinjene. 
Prednos t je t ih aka t a posebno u tome, što je iscrpno p r ikazano i opisano 
zdravs tveno stanje na roda i n a oslobođenom, i n a neoslobođenom teri­
toriju. Grad ivo je izloženo po vremenskim razdobl j ima, s kronologijom, 
a na kraju je Kaza lo osobnih imena, Kaza lo geografskih imena i iscrpan 
Sadržaj u kojem su navedeni dokument i po broju, da tumu izdanja i re-
gestom sa stranicom n a kojoj se može naći p o d a t a k . 
Slično je pomagalo izdao Inst i tu t za historiju radničkog pokre ta D a l m a ­
cije, a to je »Kronologija Spli ta 1941—1945«, t i skana u Splitu 1979. go­
dine. Grad ivo je raspoređeno po d a t u m i m a za svaku godinu. T o je ve­
l iko olakšanje za sve povjesničare iNOR-a , jer se neki p u t za t raženje 
t akv ih osnovnih p o d a t a k a gubi mnogo vremena. T o posvjedočuje i ova 
knjiga, jer je kod svakog p o d a t k a naveden i izvor gdje je zabilježen, a t ih 
je veoma mnogo i iz razn ih g radova i institucija. Osim arhivske građe, 
mnogo je p o d a t a k a preuze to iz knjiga Drage Gizdića, »Dalmacija 1941— 
—1945.« koja je izlazila posebno za svaku godinu. »Ljetopis g rada Splita« 
A. Kisića razdijeljen je po godinama ra ta i čuva se kao rukopis . U z 
ostale događaje, tu se nalaze podaci i o sanitetu u Dalmaci j i , i c ivi lnom i 
vojnom. 
Dragocjena su pomaga la za proučavanje bibliografski podaci bilo da je 
riječ isključivo o sanitetu ili ako se unu ta r općih p o d a t a k a iz N O R - a 
nalaze i oni za zdravs tvenu zaštitu. U tom je pogledu najvažnija bibl io­
grafija koja je objelodanjena u jubi larnom broju Vojnosanitetskog pregleda. 
Bibliografija je iscrpna i dobro je pomaga lo svima koji se bave naučno-
is t raživačkim radom. D r u g a je knjiga »Bibliografija medicinske per iodike 
SFRJ za 1966.« u izdanju Naučnois t raž ivačkog odjela opće bolnice »Dr 
Josip Kajfeš« u Zagrebu, t i skana 1968. godine. Grad ivo je p rema sadržaju 
podijeljeno u 263 poglavlja, od kojih nas zan ima 169. Povijest medicine 
i 205. Vojna medicina. Svaki pojam ima svoj broj , autora , točan naslov 
i izvor. Z a bolje snalaženje postoji P redmetno kaza lo i Autorsko kaza lo 
s imenom autora i brojem njegova rada . I N a u č n o druš tvo za historiju 
zdravs tvene kul ture Jugoslavije izdalo je bibliografske poda tke o r adov ima 
koji su t iskani u edicijama toga dreuštva. »Jubi larni zbornik« izdan je pr i ­
godom 10. godišnjice r a d a Druš tva od 1955. do 1965. u Beogradu 1965. 
Bibliografija je raspoređena po republ ikama i po sadržaju a posebno je 
obrađena N a r o d n a medicina, Narodnoos lobodi lačka borba, zat im Meto­
dika naučnois t raživačkog rada i r azno . N a k o n toga, slijede još autor i 
te je uz svakog naznačen brojkom i p o d a t a k gdje se taj rad nalazi u 
popisu radova . 
I u mnogim ostalim edicijama, posebno u enciklopedijama, uz obrađene 
pojmove navodi se obilje bibliografskih p o d a t a k a kojim se daju upute 
gdje se može naći po t rebna l i te ra tura i izvori , što je veliko olakšanje 
za svakoga koji želi obradi t i neko područje pojedine specijalnosti. N o , 
unatoč svim t im obrađenim podacima, uvel ike nedostaju monografije koje 
bi obrađivale pojedina područja cjelovito, iako su u t o m pogledu Slovenci 
najbliže t o m cilju. U p r v o m redu za to što su, ug lavnom, društvene orga­
nizacije uz pomoć svojih č lanova, sudionika N O R - a , sistematski obrađivale 
jovijest vojnog i civilnog saniteta, i riječ je o ograničenom teritoriju na 
cojem su se vodile borbe, dok su ostali obuhvaćal i vel ika područja dje­
lovanja s vojnim akci jama i ofenzivama. 
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N o , s v a k o m je I s t r až ivaču najv iše p o d a t a k a d a v a l o op is ivan je k o n g r e s a I n a u č n i h s a s t a n a k a , u p r v o m redu l i ječnika I f a r m a c e u t a , a z a t i m I o s t a ­
loga san i t e t skog osobl ja . P r e m a t u m a č e n j i m a već ine pov je sn i ča ra N O R - a 
s m a t r a se d a su to j e d i n s t v e n i s lučajevi i d a se n igdje u po rob l j eno j E v r o p i 
nisu o d r ž a v a l i t a k v i s t ručn i kongres i i sas tanc i . 
P r v i je k o n g r e s l i ječnika , k o j e m su p r i s u s t v o v a l i i f a r m a c e u t i , o d r ž a n u 
B o s a n s k o m P e t r o v c u o d 2 5 . d o 27 . r u jna 1942 . g o d i n e . Ta j je kongres 
z n a č i o p r e k r e t n i c u u r a z v i t k u s an i t e t a , koj i se n a k o n t o g a r a z v i j a u 
d o b r o o r g a n i z i r a n u z d r a v s t v e n u s lužbu , b i lo p r e v e n t i v n u , b i lo k u r a t i v n u . 
N a temel ju r e f e r a t a don i j e t i su p o t r e b n i zak l jučc i koj i su z a t i m p r i h v a ­
ćeni u sv im j e d i n i c a m a , te je t a k o z d r a v s t v e n a s lužba , z a p r a v o , d o b i l a 
sve p r e r o g a t i v e d o b r o o r g a n i z i r a n o g t r u p n o g san i t e t a . D o n e s e n je i p r v i 
S t a t u t san i t e t ske s lužbe , n a temel ju r e f e r a t a d r a G o j k a N i k o l i š a , nače l ­
n i k a S a n i t e t s k o g odjel jenja V r h o v n o g š t aba N O V J i P O J . O s t a l e su 
t e m e b i le ; O h ig i j ensko-ep idemio loško j s lužbi u našo j vojsci , O p j egavcu , 
O p o k r e t n i m h ig i j ensk im e k i p a m a , O i zg radn j i suh ih k o m o r a i d r . 
S v a k a k o je ta j k o n g r e s znač io p r e k r e t n i c u u b o r b i p r o t i v z a r a z n i h b o ­
lesti, p o s e b n o p j egavca , koj i je b io v r l o o p a s a n i z a da l jn je v o j n e akci je . 
U tu ka t ego r i j u u s a v r š a v a n j a m e d i c i n s k o g r a d a u l a z e i s av j e tovan j a ko ja 
su s p o r a d i č n o , k a d se u k a z a l a m o g u ć n o s t , o d r ž a v a l i r u k o v o d i o c i san i ­
t e t a . P r i m j e r a r a d i , s p o m e n u t ću Konfe renc i ju san i t e t sk ih r e fe rena ta , 
k o j a je o d r ž a n a 7. k o l o v o z a 1 9 4 3 , a zak l jučc i su kor i š t en i z a i zmjenu 
i s k u s t a v a i za u n a p r e đ e n j e san i te t ske s lužbe. 
O d ve l ikog značen j a b io je osob i to D r u g i kongres z d r a v s t v e n i h r a d n i k a za 
v r i j eme r a t a koj i je o d r ž a n u G l in i , T o p u s k o m i Slunju o d 2 4 . d o 27 . 
ve l jače 1944 . T o je b i o p r a v i r a t n i kongres , jer se z b o g r a t n i h ope rac i j a 
m o r a o seliti u t a t r i g r a d a , p a je b io a m b u l a n t n i kongres . I z n e s e n a su 
b i la z a p a ž a n j a iz r a d a v o j n o g i c iv i lnog san i t e t a , o r a t n o j k i rurg i j i , o 
f r a k t u r a m a , o z a r a z n i m bo les t ima , a v i t a m i n o z i I s nabd i j evan ju l i j ekovi ­
m a I s an i t e t sk im m a t e r i j a l o m . U k u p n o je bi lo 12 r e f e r a t a , a 68 d i s k u t a n a t a 
sud je lova lo je u r a d u . 
U s l o b o d n o m Visu, koj i je n e k o v r i j eme bio g l a v n i g r a d o s l o b o đ e n o g t e r i ­
to r i j a , n a l a z i o se V r h o v n i š t ab s m a r š a l o m T i t o m i N a c i o n a l n i k o m i t e t 
o s lobođen ja Jugos lav i j e . O n je b io p r e m a t o m e i c e n t a r v o j n o g I c iv i lnog 
s a n i t e t a s m n o g o bo ln ica , sk l ad i š t a l i j ekova i t v o r n i c a l i j ekova I s an i t e t skog 
m a t e r i j a l a . U t o m je amb i j en tu o d r ž a n , 18 . siječnja 1944, s a s t a n a k liječ­
n i k a , k o j e m je p r i s u s t v o v a o I p o z n a t i k i r u r g d r Roge r s . R a s p r a v l j a n o je o 
n o v i t e t l m a u k i ru rg i j i , posebno r a t n o j , o n o v i m t e o r i j a m a i p r a k s i u s t r a ­
n i m a r m i j a m a i i s k u s t v i m a ko ja smo m i s tekl i . 
F a r m a c e u t i su ima l i svoj s a s t a n a k 2 3 . l i s t o p a d a 1944. koj i je o d r ž a n u 
Samar i c i i o b u h v a ć a o je p o d r u č j e O k r u ž n o g n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g o d b o r a 
z a M o s l a v i n u I z a X k o r p u s z a g r e b a č k i . K a k o se već b l iž io k r a j r a t a , 
r a s p r a v l j a n o je o m i r n o d o p s k o j f a r m a c e u t s k o j s lužbi u s lobodno j d o m o ­
v in i . N a k o n sves t r ane diskusi je p r i h v a ć e n je » N a c r t za o rgan izac i ju 
f a r m a c e u t s k e s lužbe u F e d e r a l n o j H r v a t s k o j « , koji je s a d r ž a v a o 12 t o ­
č a k a . Ta j je n a c r t dos t av l j en A V N O J - u , Z A V N O H - u , K P J , K P H i 
sv im r e f e r e n t i m a v o j n i h k o r p u s a n a t e r i to r i ju H r v a t s k e . U n jemu se 
p l e d i r a : » d a se n a p o g o d n o m mjes tu u š to k r a ć e m r o k u sazove a p o t e k a r ­
ski k o n g r e s za cijelu F e d e r a l n u D r ž a v u H r v a t s k u « n a k o j e m bi se o t i m 
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O održanim kongresima izdane su posebne knjige, mnogo je radova u raznim 
časopisima, a društva povjesničara N O R - a održala su viŠe sastanaka na kojima se ras­
pravljalo o materiji s t ih kongresa i savjetovanja. Naučno društvo za historiju zdrav­
stvene kulture Jugoslavije, na 30. godišnjicu održavanja Prvog kongresa partizanskih 
liječnika, organiziralo je Simpozij u Bosanskom Petrovcu, od 21. do 23. I X 1972. 
Sudionici su bili rukovodioci saniteta i, uglavnom. Prvog kongresa. Jedan od sudionika, 
prof. dr Ante Zimolo je u Medicinskom glasniku [XV (1961) 7 -8 , 287-294] objelodanio 
rad »Tri medicinska kongresa kao odraz razvoja naše ratne zdravstvene službe 1941-
1945. godine. Isti je autor s mnogih skupova objelodanio podatke s toga i ostalih 
kongresa. Ti su radoti tiskani u Liječničkom vjesniku, Vojnosanitetskom pregledu i 
mnogim ostalim edicijama. 
0 farmaceutskim kongresima pisao je prof. dr sc. mr ph. Hrvoje Tartalja u zborniku 
Sjeverozapadna Hrvatska u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji, 
obradivŠi »Pripreme za kongres farmaceuta N O V J na području Okružnog N O za 
Moslavinu i u X korpusu«, »Slobodni Vis kao sanitetski centar NOVJ« u knjizi Vis u 
narodnooslobodilačkoj borbi (1941—1945) koja je tiskana u Zagrebu 1965, u izdanju 
Društva za proučavanje i unapređenja pomorstva Jugoslavije. Osim toga, u tisku je 
rad o konferenciji farmaceuta u Splitu, 3. X I I 1944, pod naslovom »Split kao centar 
snabdijevanja sanitetskim materijalom i lijekovima« u ediciji Instituta za povijest rad­
ničkog pokreta Dalmacije u Splitu. Podataka ima i u knjizi Kronologija Splita 1941-
1945, u izdanju istog instituta u Splitu 1979. u »Ljetopisu grada Splita«, rukopis A. 
Kisića iz 1944. i u Zborniku sanitetske službe, 4, 530-531. 
Još je više podataka o Kongresu partizanskih liječnika u Glini, Topuskom i Slunju, a 
najbolje je obrađen rad prof. dra A. Zimola u članku »Kongres partizanskih liječnika 
u Glini, Topuskom i Slunju« u knjizi »Simpozij o Petrovoj gori« u izdanju Jugosla­
venske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1972. 
1 Naučno društvo za povijest zdravstvene kulture Jugoslavije održalo je sastanak po­
svećen NOR-u , 19. i 20. X 1963, u Jajcu. Niz predavanja o povijesnim zbivanjima za 
vrijeme rata održali su mnogi sudionici tih zbivanja. Uvodno predavanje prof. dra Vase 
Butozana bilo je »Historijsko značenje AVNOJ-a« . Radovi su tiskani u Zborniku 
radova toga društva 1963. 
U ovom radu nabrojana je najvažnija literatura, dok je, naravno, ima i više, ali je 
citirana u navedenim djelima, pa je, prema tome, olakšano snalaženje u izvorima. 
Još je jedna konferencija farmaceuta održana u Visu na početku 1944. a obradio ju je 
san. potpukovnik docent, dr sc. mr ph. Dragan Stupar, i opisana je u Vojnosanitet­
skom pregledu, Beograd X X X V (1978). N a toj se konferenciji diskutiralo o općoj 
farmaceutskoj problematici N O V J i POJ, te je tako vrijedan dokument za proučava­
nje organizacije snabdijevanja lijekovima. 
^ J časopis za suvremenu povijest 
tezama raspravljalo i donijeli potrebni zaključci. Ali već je bilo prekasno 
za održavanje takvog kongresa, velik je dio zemlje već bio oslobođen 
i naša vojska ušla je u završnu fazu oslobodilačkog rata. 
Ta se mirnodopska organizacija već ostvaruje na području Dalmacije, te 
se 2. prosinca 1944. održava u Splitu Savjetovanje sanitetskog i medicin­
skog kadra VIII korpusa, dakle vojnog i civilnog saniteta. Na temelju 
ranijih iskustava, programiran je budući rad. Vojne će jedinice sudjelovati 
u ofenzivi sve do oslobođenja Trsta, a civilni sanitet preuzet će ZAVNOH 
koji se smjestio u Šibeniku. 
Gotovo istodobno se u Splitu održava, 3. XII 1944, konferencija ljekarnika 
grada Splita I zdravstvenih vlasti Oblasnog NOO-a za Dalmaciju. Ras­
pravlja se o snabdijevanju, o organizaciji distributivnog aparata i osniva 
se Udruženje splitskih apotekara, kao prvo u ratnom periodu.^ ® 
Unatoč obilnom dokumentacionom materijalu, knjigama i radovima koji 
su dosada objavljeni, istraživače još uvijek čeka velik posao da bi od 
toga sastavili cjelinu. To otežava činjenica, što je sve manje sudionika koji 
su, unatoč cijelom tom materijalu, u prvom redu pozvani da napisu 
iscrpnu povijest te najveće epopeje na^ih naroda. 
